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anglais
Afin d’accroître le pool génétique nécessaire à l’amélioration variétale du cerfeuil
tubéreux, apiacée alimentaire en pleine expansion, des prospections de populations
sauvages sur deux campagnes successives ont été réalisées dans les bassins du
Rhin et de la Weser, en Allemagne. Ces populations, principalement ripariennes,
sont susceptibles d’être façonnées par les évolutions des réseaux hydrographiques
qui caractérisent leur biotope. L’étude moléculaire de la diversité génétique des
populations montre une structuration forte entre ces populations sauvages (GST ∼
32 %), mais ne met pas en évidence d’effet structurant des réseaux
hydrographiques sur cette diversité, ni de phénomène d’érosion génétique global.
Une discussion sur la stratégie de maintien de la diversité de cette espèce à long
terme est proposée.
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